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1  Grote schade aan de openbare voorzieningen (wegen, parken, etc) in uw woonplaats.  4  13  14  41  28  3,77  1,10 
1  Grote schade aan uw huis/bezittingen.  9  17  15  33  26  3,50  1,28 
1  U en/of uw gezinsleden komen in een levensbedreigende situatie terecht.  16  27  25  20  12  2,86  1,25 






















































1  Ik krijg een angstig gevoel.  53  23  16  7  1  1,80  1,00 



















































1  er goed is nagedacht over hoe hoog en sterk de waterkeringen [gebied] moeten zijn?  3  10  24  52  11  3,56  0,94 
1  het onderhoud aan de [gebied] waterkeringen goed wordt uitgevoerd?  2  8  27  52  10  3,60  0,86 
1  deze overheden veel kennis hebben van de bescherming tegen overstromingen?  4  13  24  50  9  3,47  0,98 



















































































11  22  40  21  6  2,89  1,05 
1  … de mogelijkheden voor evacuatie in geval van een dreigende overstroming  11  19  34  27  10  3,07  1,13 










































































7  12  23  40  18  3,50  1,12 
1  Afspraken met familie, vrienden of buren over hoe u elkaar kunt helpen tijdens een evacuatie/overstroming  9  15  27  35  14  3,29  1,16 


























1  ... een antenne‐radio op batterijen in huis?  42  58           1,58  0,49 




























































1  Een noodpakket samenstellen (houdbaar voedsel & water, campinggas, antenne‐radio op batterijen, etc)  16  35  25  17  7  2,64  1,14 





13  33  31  18  6  2,72  1,08 
1  Afspraken met familie, vrienden of buren over hoe u elkaar kunt helpen tijdens een evacuatie/overstroming  15  39  29  13  4  2,52  1,04 





















































































































































































































































































































































































































































1 Stijgende kosten van levensonderhoud  17 48 35 2,18 0,70 17 41 42 2,26 0,72
1 Criminaliteit / onveiligheid op straat  22 54 25 2,03 0,68 15 46 39 2,25 0,69
1 Tegenstellingen in de maatschappij tussen bevolkingsgroepen  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12 52 36 2,23 0,65
1 Klimaatverandering  24 55 21 1,98 0,67 21 50 29 2,08 0,70
1 Uw gezondheid  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20 60 19 1,99 0,63
1 Terrorisme  39 50 12 1,73 0,66 31 48 21 1,90 0,71
1 Brand in uw woning 46 50 4 1,58 0,57 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
































































































































































1 Ik krijg een angstig gevoel. 53 23 16 7 1 1,80 1,00
1 Ik krijg een onrustig gevoel. 47 25 18 10 1 1,93 1,06


































































































































































1 er goed is nagedacht over hoe hoog en sterk de waterkeringen [gebied] moeten zijn? 3 10 24 52 11 3,56 0,94 2 6 14 59 18 3,85 0,86
1 het onderhoud aan de [gebied] waterkeringen goed wordt uitgevoerd? 2 8 27 52 10 3,60 0,86 2 8 20 58 12 3,71 0,86
1 deze overheden veel kennis hebben van de bescherming tegen overstromingen? 4 13 24 50 9 3,47 0,98 4 8 19 55 14 3,66 0,96
1 deze overheden goede rampenplannen hebben voor een overstroming in uw 
omgeving?






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Grote schade aan de openbare voorzieningen (wegen, parken, etc) in uw woonplaats. 4 13 14 41 28 3,77 1,10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 Grote schade aan uw huis/bezittingen. 9 17 15 33 26 3,50 1,28 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 U en/of uw gezinsleden komen in een levensbedreigende situatie terecht. 16 27 25 20 12 2,86 1,25 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 Uw dagelijkse leven (werken en andere dagelijkse activiteiten) raakt langdurig 
ontregeld.
6 14 15 38 26 3,64 1,19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 U bent noodgedwongen thuis gebleven, omdat er geen tijd was om te evacueren. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 Gas, water en elektriciteit vallen uit. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 14 22 25 34 3,68 1,11
1 Uitval van internet ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 23 14 26 28 3,41 1,35


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 … de waterdiepte die kan optreden in uw woonomgeving ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 … in hoeverre uw woning / bedrijf zich op een risicovolle locatie bevindt 11 17 32 28 12 3,14 1,16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 ... de maatregelen die u zelf kunt nemen om schade aan uw bezittingen te 
voorkomen (KvK )/ de kwetsbaarheid van uw bedrijf te verkleinen (MKB) 11 22 40 21 6 2,89 1,05 8 7 6 25 23 21 9 4,47 1,66
1 … de mogelijkheden voor evacuatie in geval van een dreigende overstroming 11 19 34 27 10 3,07 1,13 11 6 7 24 25 17 9 4,35 1,72
1 … het moment en de manier waarop u gewaarschuwd wordt bij een dreigende 
situatie
8 10 26 38 18 3,48 1,13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐





























































































































































batterijen, etc) 10 16 20 35 18 3,36 1,23
1 Een EHBO‐cursus (inclusief reanimatie) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 Een website/app met informatie over de gevolgen van een overstroming, 
evacuatieroutes en veilige/hoge plaatsen in de omgeving 5 10 13 46 25 3,75 1,11
1
Een lijstje van wat u moet doen in geval van een evacuatie of overstroming (bv., 
water tappen, afsluiten GWE, noteren telefoonnummers, etc) 7 12 23 40 18 3,50 1,12
1 Afspraken met familie, vrienden of buren over hoe u elkaar kunt helpen tijdens een 
evacuatie/overstroming

































































































radio op batterijen, etc) 16 35 25 17 7 2,64 1,14
1 Een EHBO‐cursus volgen (inclusief reanimatie) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1 Informatie zoeken over de gevolgen van een overstroming, evacuatieroutes en 
veilige/hoge plaatsen in de omgeving 9 27 30 26 7 2,95 1,09
1 Een lijstje maken van wat u moet doen in geval van een evacuatie of overstroming 
(bv., water tappen, afsluiten GWE, noteren telefoonnummers, etc) 13 33 31 18 6 2,72 1,08
1 Afspraken met familie, vrienden of buren over hoe u elkaar kunt helpen tijdens een 
evacuatie/overstroming






















1 … de website Overstroomik.nl  bezocht, voordat u deelnam aan dit onderzoek? ‐ ‐ ‐ ‐
1 … de app Overstroomik? op uw telefoon gedownload? ‐ ‐ ‐ ‐
1 ... een antenne‐radio op batterijen in huis? 42 58 1,58 0,49
1 … een EHBO diploma? ‐ ‐ ‐ ‐
1 ... campinggas in huis? ‐ ‐ ‐ ‐
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